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これら大絶滅のうち， 2 つは比較的よく知られています。 1つは約
こせいだい
2億 5 5 0 0 万年前の古生代（魚の時代）最後に起きた絶滅。実はこ
の絶滅が生命の歴史の中で最大のものだといわれています。そしても
























ァロサウルスは約 1 億 40 万年前に存在した恐竜です。恐竜類も 650 万
年前の大絶滅で地球から姿を消しました。
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